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P. GONZALEZ M. ARMANGUH
En una nota anterior (i), en que estudiavem l'aplica-
cio de la formol-gelificacio a la sffilis, deiem que aquesta
reacci6 era probablement deguda a un augment de les
globulines del serum, i que tots els serums, ja siguin posi-
tius o negatius, poden canviar de reacci6 si es dilueixen
o es concentren.
En aquesta nova nota hem estudiat per separat el
paper que representen en la reaccio els diferents compo-
nents del serum, tenint en compte, per una banda el
residu sali, i els proteics per una altra.
Els experiments s'han fet sempre a la temperatura
ambient de 16 a i8 graus C.
I er experiment. - 25 centimetres cubics de serum de
cavall de reacci6 dubtosa es tracten per 5o d'alcohol; el
precipitat proteic es separa per filtracio, i el residu sec
(z) TREBALLS DE LA SOCIETAT DE BIOLOGIA, VII, 181, 1921.
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de l' alcohol es dissol en 5 centimetres cubics del mateix
serum, tenint aixi co que en 1'experiment exposat ano-
menem soluci6 A.
Tubs Solucio A Serum de cavall Formol Resultats
24 hores 1 49 hores
t t, c. cubic 2 gotes + + + +
2 0,8 '> 0,2 cent. cubics + + + +
3 o,6 u 0,4 '> » + + + +
4 0,5 » 0,5 >> >> + +
5 0,3 » 0,7 >> >> + + + +
6 0,2 >> 0,8 >> >>
7 0.1 >> 0,9 > »
8 t, )> )> + -
2.01 experiment . - En aquest s'ha estudiat la influen-
cia que diferents substancies cristal • loides tenen sobre
la formol-gelificacio . Afavoreixen la gelificacib els sulfats,
els clorurs , els bromurs , ja siguin amonics o sodics, a dosis
minimes que varien de o ,oi a 0,03 grams per centimetre
cubic. A dosis mes fortes es palesa mes llur influencia.
El fosfat, l'oxalat, i el carbonat amonics son inhibidors
de la reaccio. Quan cal usar sals amoniques s'acidifica
sempre el mitjA per l'acid corresponent alliberat pel formol,
presentant aspecte mes de coagulacio que de gelificacib.
L'asparraguina actua corn les sals amoniques . La dosi
minima per centimetre cubic es de 0,015 grams.
3.1^T experiment . - Urea. La seva accio es molt inte-
ressant , car varia segons la quantitat emprada i segons
el serum sigui positiu o negatiu , i demos presenta la curiosa
propietat de provocar gelificacions seguides de fluidifi-
caci6.
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Aquesta observaci6, repetida utilitzant serum de ca-
vall dubtos, dona el resultat segiient. Al cap de 3 hores,
gelificacio en els tubs 8 i 9 (obtenint-la en 22'). Al cap
de 20 hores tots els tubs es troben fluids, menys el control,
que presenta reacci6 dubtosa.
Utilitzant serum huma i de porc, ambdos negatius,
no s'obte cap gelificaci6.
Aquesta acci6 de la urea damunt dels serums positius
ens explica les gelificacions rapides observades per Ver-
sari i per nosaltres mateixos en alguns serums sifilitics.
4.rt experiment. - lnfluencia dels proteics del serum.
En aquesta experiencia hem manipulat unicament amb
globulines, obtingudes per precipitaci6 amb CO2 i redissol-
tes despres amb serum fisiologic.
Les quantitats minimes de globulines precises per a
produir una gelificacio son com segueix.
Concentracio per ioo ...... 6 5,7 54 5,1 4,8 4,5
Resultats al cap de 24 hores. + + + + - -
Utilitzant una concentracio mitjana de globulines,
hem procedit a la determinaci6 de la influencia que damunt
de la gelificacio tenen les substancies anteriorment estu-
diades, i hem vist que actuen damunt de les globulines
aillades de la mateixa manera que sobre el serum com-
plet. Com a exemple transcrivim 1'experiment seguent,
fet amb urea.
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Tubs Urea Solucio globulines
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La gelificacio d'un serum depen, doncs, principalment,
de la seva quantitat de globulines, i aquesta gelificacio es
influenciada per la quantitat d'electrolits i per la urea. Com
que aquests elements poden variar (dins de certs limits),
per aixo la gelificacio no concorda amb el punt crioscopic
ni amb la quantitat total dell albuminoides del serum.
b7algrat aixo, practicant la formol-gelificacio amb se-
rums de diferents especies, es veu que la frequencia de
reactions positives esta en relacio amb el quotient proteic
globulina-serina, que per al cavall es z,67, per a 1'home
0,6^, per al gos o,55. Tots els serums de galling que hem
examinat son negatius fins afegint-hi electrolits, i en
aquesta especie el coeficient proteic es de o,a4.
Si la quantitat total de proteics es petita, les reactions
son negatives encara que hi hagi un augment d'urea i
electrolits.
Per aixo practiquem ara 1a reaccio afegint, ultra les
a gotes de formol, 0,006 d'urea i o,oi de clorur sodic per
cm. cubic, obtenint-se llavors les gelificacions abans de
passadg mitja hora i precisant mes les reactions dubtoses.
I:n una proxima nota donarem compte dels resultats
que doni aquest metode aplicant-lo a la clfnica, i del paper
de la seroalbumina en la reaccio.
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